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Danas je općeprihvaćena znanstvena činjenica da profe-
sionalni znanstvenici u 21. stoljeću moraju imati dostatna 
znanja o metodama komunikacije na engleskom jeziku. 
Spomenuta činjenica ne predstavlja znatniji problem ako 
su znanstvenici rođeni u zemljama engleskoga govornog 
područja. Međutim, problem je znanstvenika čiji izvorni 
govorni jezik nije engleski što imaju znatnih problema u 
isticanju važnosti rezultata provedenih istraživanja. Ovo se 
posebice odnosi na uporabu znanstvene terminologije pri 
opisivanju dobivenih rezultata i objašnjavanje stupnja važ-
nosti provedenih istraživanja.
Neodgovarajuća uporaba prijedloga i/ili siromašan i ne-
zadovoljavajući izbor glagola može uništiti znanstvenu 
vrijednost rukopisa, što je uzročno povezano sa smanje-
njem vjerojatnosti za mogućnost publiciranja rukopisa u 
međunarodnim, visokocitiranim znanstvenim časopisima. 
Posljedično, prepoznatljivost učinjenog istraživanja u me-
đunarodnoj znanstvenoj zajednici nije značajna stupnja, a 
rezultati provedena istraživanja imaju ograničen utjecaj na 
daljnja istraživanja. U slučajevima neprihvaćanja prijavlje-
nog rukopisa za publiciranje to je loša vijest za znanstve-
nike, koja može uzrokovati smanjenje motivacije za daljnje 
publiciranje, ali je istodobno i loša vijest za znanost.
Radi prevladavanja jezičnih nesavršenstava potrebno je za 
publiciranje znanstvenih rezultata uključiti iznimno stručne 
jezikoslovce koji mogu premostiti jezičnu barijeru. Potreba 
za opisanom vrstom djelatnika posebice je vidljiva u znan-
stvenim granama kao što je sestrinstvo i područja gospo-
darskih znanosti u kojima uporaba novih metoda može 
imati globalne posljedice.
U nastojanju da publiciraju znanstvene rukopise, velik broj 
znanstvenika koji nisu s engleskog govornog područja, pri-
siljeno je izdvojiti znatna financijska sredstva na privatne 
usluge prevođenja. No, licencirani tj. standardni prevodite-
lji ne razumiju znanost, strukturu znanstvenih rukopisa ni 
znanstvenu terminologiju. Stoga se znanstvenici oslanjaju 
na usluge koje izvršavaju kolege čiji je izvorni govorni jezik 
engleski, a dulje vrijeme žive u zemljama drugog govornog 
područja. Za opisane znanstvenike često je u uporabi ter-
min „dvojezični znanstvenik“.
U 2009. godini publiciran je rukopis u časopisu „The Journal 
of Specialised Translation“, u kojem je, a temeljem rezulta-
ta provedenih istraživanja, predloženo da sveučilišni odjeli 
u zemljama ne-engleskog govornog područja, u znanstve-
nim jedinicama počinju zapošljavati profesionalnog prevo-
ditelja koji mora imati vidljivu znanstvenu pozadinu, kao 
što je danas opće prihvaćeno zapošljavanje statističara i 
stručnjaka za elektroničku tehnologiju. Alternativno, znan-
stveni sveučilišni odjeli mogu ponuditi atraktivna radna 
mjesta za dvojezične stručnjake ili istraživače koji dolaze s 
engleskog govornog područja, a određeni postotak propi-
sanog radnog vremena mora im biti namijenjen za pomoć 
kolegama znanstvenicima u metodama i postupcima pre-
vođenja, uređivanja i pisanja znanstvenih rukopisa kao i u 
sudjelovanju u drugim istraživačkim djelatnostima. Poseb-
no je zanimljiva mogućnost angažiranja mladih znanstve-
nika koji sudjeluju u izradama znanstvenih projekata na 
sveučilišnim odjelima u zemljama u kojima njihov govorni 
jezik nije primarni.
Prema dosad objavljenim rezultatima istraživanja, koja su 
publicirana u visoko-citiranim međunarodnim znanstve-
nim časopisima, a čija je svrha opisivanje problematike 
znanstvenog publiciranja [2, 3, 4] u zemljama engleskog 
govornog područja, proizlazi kako je uloga prevoditelja na 
odjelima sveučilišta čija je svrha publiciranje nedovoljno ci-
jenjena.
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Prevođenje publiciranih istraživanja s engleskog jezika na 
bilo koji od drugih svjetskih jezika [mandarinski, španjol-
ski, portugalski ili francuski] mogao bi znatno povećati broj 
citata časopisa, pojedinog članka te istodobno povećati 
vidljivost tzv. ne-engleske akademske zajednice. Nadalje, 
ukupna produktivnost u sestrinskoj znanosti u zemljama 
govornog područja navedena četiri jezika čini petinu istra-
živanja koja se godišnje publiciraju na globalnoj razini. Pre-
vođenje publiciranih članaka u različitim jezicima trebalo bi 
omogućiti brže usvajanje novih znanja te veći stupanj pri-
kupljanja znanstveno značajnih podataka koji podržavaju 
ili pobijaju publicirane hipoteze, te posljedično i povećanje 
razmjene znanja u biomedicinskim područjima, posebice u 
znanosti o sestrinstvu [5, 6, 7].
U skoroj budućnosti postoji nada za točnim definiranjem 
broja djelatnika, i njihovih potrebitih znanja, aktivno uklju-
čenih u uređivanje znanstvenih časopisa uradi obavljanja 
dvojezičnih prijevoda znanstvenih rukopisa. U ovom pro-
cesu postoji opasnost da se određeni broj znanstvenika 
opredijeli isključivo za opisanu vrstu rada uz zanemariva-
nje svoje istraživačko-znanstvene djelatnosti [8, 9, 10]. Opi-
sana vrsta djelatnika posebno  je važna za obavljanje sva-
kodnevnih radnih zadataka u uredništvima časopisa koji 
publiciraju prijevode originalnih znanstvenih članaka te u 
časopisima koji publiciraju sažetke publiciranih članaka na 
španjolskom, francuskom ili nekom drugom jeziku. Neki 
časopisi publiciraju prijevode članaka koji su objavljeni u 
međunarodnim časopisima, a neki pak publiciraju članke 
na više svjetskih jezika [6, 11, 12]. Opisane činjenice upućuju 
na potrebu za djelatnicima koji imaju visok stupanj znanja 
znanstvenog pisanja na više jezika, a navedena činjenica 
dodatni je čimbenik za uvrštavanje djelatnika s opisanim 
znanjima u rad uredništva časopisa koji su s ne-engleskog 
govornog područja.
Nadalje, uredništva časopisa, u kojima znanstvenici s gore 
opisanim znanjima, imaju mogućnost „online“ publiciranja 
izvornih znanstvenih članaka [u izvornom jeziku i u prijevo-
du]. ; ponekad navedeno može biti   ponuđeno kao opci-
ja „pay-to“ publiciranja otvorenog modela pristupa (engl. 
open-access) [5, 13, 14]. Navedenom metodom istraživači 
bi samostalno mogli postaviti prijevode svojih izvornih ru-
kopisa na web stranicama svojih znanstvenih institucija ili 
na znanstvenim društvenim mrežama [npr. Research Gate]. 
Uporabom gore opisane metode sveučilišta mogu razvija-
ti besplatno dostupne „online“ arhive svojih najznačajnijih 
znanstvenih publikacija prevedene na ciljane strane jezike. 
Sveučilišta u malim akademskim zajednicama opisanom 
metodom mogu znatno povećati stupanj svoje međuna-
rodne znanstvene prepoznatljivosti te stvarati nove aka-
demske mreže i nove prostore za znanstvenu suradnju [2, 
11, 14].
Znanost nikada nisu samo podaci [1, 14]. Jezik na kojem 
znanstveno komuniciramo utječe na naše samopouzdanje 
i našu sposobnost da prihvatimo nove znanstvene sadrža-
je, razvrstavamo nove činjenice prema stupnjevima njihove 
znanstvene značajnosti, prosuđujemo o vrijednostima no-
vih ideja i važnosti njihovih autora [15]. U skoroj budućno-
sti znanstvenici će uporabom računala moći izraditi točne 
znanstvene prijevode, ali danas im je potrebna pomoć u 
publiciranju na jezicima koji im nisu materinski.
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